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20 06 年 /记者无国界组织 0发布的全球新闻自由指数称 ,台湾地区的新闻自由超越了美国和 日本 "1.2追
溯台湾新闻变迁的历史 , 我们不难发现 ,不同时期其 自由的状况及其表现形态差异很大 "本文从戒严统治
时期 !解严后及政党轮替后三个不同的时期 ,梳理了台湾新闻的历史变迁 ,并探讨其现实困境的成因 , 以期
为理解台湾新闻开放的历史与审视其现状提供理性指导 "
一 !极权统治时期的台湾新闻
极权统治时期 ,台湾新闻丧失了 /第四权 0的本义 ,仅仅作为 /宪法上的基本权利 0而存在 ,言论 !新闻自
由成了虚无的镜花水月 "
(一)宪法上的基本权利 ) 新闻自由无法伸张 "台湾宪法第十一条规定 : /人民有言论 !讲学 !著作 !出
版之自由 "0其中的 /言论 自由 0 !/出版 自由 0概念表明 /宪法 0保障 /新闻自由 0 ,然而在解严前 ,台湾新闻自
由仅仅作为 /宪法 0上的基本权利而存在 ,新闻自由无法得到伸张 "戒严统治时期 ,为有效地控制当时社会
和民众 , 国民党政府不仅施行 /限张 !限纸 !限证 !限价 !限印 0一报五禁的 /报禁 0,进行文化清洁运动对新闻
进行严密管制 ,还实施了 5战时出版品禁止或限制登载事项(通称 < 九项禁令 > ) 6 !5台湾地区戒严时期出版
物管制办法 6 !5出版法 6等一系列严苛的法令 , /其中以1958 年 , -立法院 .密审议第五次出版法修正案 ,赋予
行政机关可以不经司法审判 ,对报刊警告 ,罚款 ,停止发行 ,撤销登记等处分之权利 ,对新闻自由带来很大伤
害 "01.2出版法一直是钳制台湾新闻自由最主要的法律 ,直到 1998 年 , 出版法才得以正式废除 "在威权体制
下 , /新闻媒体与政府的关系极不平等 , 国民党威权政府从上而下的控制新闻媒体 ,让新闻事业发展过程倍
极艰辛 "0[. 2虽有 /宪法 0保证言论 !出版自由为基本权利 ,但在当时政府不仅以政策 !法令规定媒体的目标 !
任务 ,介人媒介管理 ,而且还制定了媒体审查制度;军事单位还介人到媒体检查工作中 ,对新闻媒体实行严




大众媒体 ,另一方面又利用媒体向人们塑造特定的意识形态 ,为民众建构特定的世界观 ,企图让人们接受权
威统治 ,放弃抗争 ,并将权威控制视为自然而然的生活方式 "
为了让新闻媒体俯首称臣 ,成为极权政府的 /侍从 0, 国民党政府对媒体 /不同声音 0进行打压迫害 "当
局根据尚未公布的 5台湾省戒严期间新闻杂志图书管理办法 6条文 ,勒令言论最尖锐的(公论报 6停刊三天 ,
首开台湾政治迫害新闻自由先例 "此后 ,查封 5天南 日报 6 !5中国时报 65民族报 6 !及 5民众 日报 6停刊 !三次
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叫停 5自立晚报 6 !5经济 日报 6休刊 ,各报均遭不测;国民党还制造了刘自然事件 !白克案 !船长事件以及电台
总经理刘晋钮案等传播界层出不穷的文字狱 ,制造了传播 !文化界的 /白色恐怖 0 "
另一方面 ,极权政府对从事媒体事业人员进行辅助 !奖励和优待 , 以收买人心 ,让新闻工作者在恩威并
用的国家机器面前低头 "政府对媒体的辅助 !奖励与优待 ,散见于出版法与出版法施行细则第三十三 !二十
四 !二十五条 , 以及邮政法 !邮政规则 !新闻电报规则等与其他的相关法规 "具体做法有以下几方面 1.2:配售
食米 !配售木材 !申请外汇 !办理新闻记者出国 !新闻出版品传送优惠 !交通优惠措施等六项 "并通过暴力改
组 5公论报 6 !争夺 5工人报 6发行权 !5联合报 6退报运动等手段争取媒体 , /国家不但透过报禁及如出版法 !
广电法 !惩治叛乱条例在内的各种法令规章 , 限制媒体的发展 , 同时扮演媒体规范者与推动者的双重角色 "
一方面管制言论 !规范媒体内容 ,另一方面 ,推行各种奖励措施使其顺从政府意志 ,更甚者 ,结合(国民)党 !
政 !军三者力量 ,直接介人媒体经营或控制资本及人事决策权 01-j ,以使媒体完全臣服为政府的传声筒 "
(三)极权管制中的新闻:寻求正当化的传播途径 "面对新闻自由备受管制 !新闻媒体几乎丧失其社会
功能的局面 ,新闻界只能在威权统治下积极寻求传播的正常渠道 , 为新闻 自由的伸张而不懈的进行各种
努力 "
国民党政府威权时期制造文字狱和文字迫害事件 ,使得新闻界笼罩在一片阴霆之中 ,其间最早与党国
机器相异的声音来 自对 5杂志不得设记者 6禁令的反对 "这一不合理的禁令引发杂志业者与政府长期不休
的争议 ,首开 /异声 0先河 " /中华民国杂志事业协会 0屡次选派代表向 /内政部 0陈情 ,还在 1969 年 2 月 4 日
以 /国协字 0第一五八号代电致 /内政部 0,请求 /内政部 0变更一六七九九号解释的 5杂志不得设有记者 6一
令 "1975 年 9 月 1 日, /中华民国杂志事业协会 0还提出(杂志社记者问题之研究 6的报告 ,从法理 !事实和性
质等三方面提出杂志应设立记者 ,却遭致新闻处更严厉的惩处 "此场争议历时 10 年之久 , 1988 年新闻局长
邵玉铭才宣示 /政府对杂志设立记者的管制 ,应依出版法规定办理 ,并应将新闻记者法与违反出版法之相关
法令排除 "017}该宣示为杂志设立记者带来了一线曙光 "1991 年 ,新闻局举行出版业的新闻联谊酒会 ,邵玉
铭当面告知 /中华民国杂志事业协会 0理事长 , /杂志社不得设记者之禁令已解除川82"此举是台湾新闻界争
取新闻自由的重要胜利之一 "
/随着台湾内部政治改革运动的进一步发展 ,作为反对意见发声的媒介也应运而生 ,形成了媒介和政治
反对运动相互支援的现象 , 0 1.2从 1974 年到 1984 年 ro 年里 , 台湾一共出现了 5 种不同名称的异议政论杂
志 ,声势和数量上升到了前所未有的高峰 "这些杂志不断冲击敏感的政治话题和当局禁忌 ,挑战国民党政
府的言论尺度 "
此后 ,新闻界也以各种方式寻求极权管制下的新闻自由途径 , 如各界强烈要求政府完成立法程序 , 于
197 6 年 1 月 8 日公布广播电视法 ,成为台湾管理广播电视事业第一个立法的法令 , 明确权责分配 ,广电业务
归新闻局广播电视处管辖 ,频道使用和规范归 /交通部 0总管 ,结束了台湾广电事业 /无法无天 0的 日子 , 电子
媒体这才 /脱离以行政命令为最高法源管理电子媒体的模式 "01."2
二 !解严之后的台湾新闻自由
1988 年报禁解除后 ,台湾新闻业进人迅速发展时期 ,报刊 !电视等媒体数量激增 ,言论相对开放 ,进人了
一个 自由化竞争的时代 "
(一) -.后报禁 0时代第四权理论的出现 "进人政治多元时期后 ,台湾的威权体制 日渐被 /黑金体制 0 !政
治派系所取代 ,黑道 !金钱势力通过介人选举 !关说等途径利益 , 伴随着金钱 !派系控制的强化 ,媒体意识逐
渐觉醒 ,受西方新闻自由理念的影响 ,很多在美国接受教育的传播教育 !研究的学者 , 希望媒体可以扮演立
法 !司法和行政之后的 /第四权 0,在社会当中担负起舆论监督的重任 "
林子仪在 5新闻自由的意义及其理论基础 6中首次肯定新闻自由为 /宪法 0保障的基本权利之一 ,并以
/监督政府 0的第四权理论建构 /新闻自由 0理念 ,主张新闻媒体有别龄一般人民言论 自由那种 /个人的基本
权利 0 ,而是一种 /制度的基本权利 0巨川 "此后 ,学者沿用第四权的概念 , 强调媒体 /第四权 0的权利 , 寄希望
于媒体发挥监督舆论 ,引导受众的社会功能 "第四权的声张彰显了媒体在公共利益领域的突出作用 ,宪法
保障 /新闻自由 0这一基本权利 , 目的在于使新闻传播媒体成为三权之外的 /第四权 0,发挥监督政府 ,防止政
府滥用权力等制度性功能 "林爱翎就曾提到 /民主化与商业化在今 日的台湾推动着人们与社会之间产生新
进的关系 ,媒体为其中意义的传递媒介 ,在呈现社会真实的同时 ,也受到商业与政治两股势力的影响 ,并扮
演民主社会中第四权的角色 "0畔 2
但新闻媒体事业的运作十分复杂 ,而且特别易受政府的操纵 !压力等 ,伤害到新闻媒体独立自主性 "台
湾媒体在走过传统的威权政治全面掌控时期后 ,按理应该努力从政治 /传声筒 0逐渐转变为民众 /良友 0的角
色 "无奈的是 ,受禁锢的台湾 /第四权 0还没有获得完全的解放 ,就开始受到台湾政治力量与商业力量的双
重冲击 "原来备受媒体打压的对象试图取得媒体的经营权 ,政府 !财团对于媒体的管控也 日渐增加 ,新闻媒
体在享受 /无冕之王 0美誉的同时 ,又如何防止新闻自由被滥用? 其在 /监督政府 0的提示 ,是否也该接受他
方的监督? 对此 ,吴文成提出了 /第五权 0的概念 , /我听到的说法就包括:网路是第五权 , 电子媒体是第五权
(相对地 ,平面媒体是第四权) ,学术界是第五权 ,媒体观察相关的基金会是第五权 , 目前比较顺耳的说法是 ,
民众是第五权 "但是不管如何 ,新闻媒体的确是需要 自律或是被民众制约 ,而所谓的第五权绝对不应该是
来源朴政府或是被政府控制的机构 "川 02
(二 ) /第四权 0的商业化 !市场化 "新闻媒体报禁解除之后 ,媒体的数量不断攀升 ,但对政府施政能力的
监督力度却并未相对提升 ,反而有 / 自愿被收买 0的倾向"以有线电视为例 ,其发展就存在擅腥色 !植人式行
销 !政治选边站以及新闻专业的红色警报等四方面的争议性问题 "资深媒体工作者吴恕认为 , /置人性行销
完全扼杀了媒体的监督功能 "而媒体在民主社会中所以被赋予第四权 ,就是要监督政府 ,防止政府滥权 ,如
果政府可以透过金钱操控媒体 ,影响民众的正确判断 ,事实上是阻碍了民主的正常运作 ,跨越了媒体与政府
间的均衡界线 "0[l4 ]
2003 年年 12 月 5 日, 5中时晚报 6与 5联合晚报 6卖掉整个头版 ,在一版同时出现了中国信托的全版广
告 "新闻被广告取而代之 ,这在台湾的媒体历史中还是第一次 ,引发了学界和业界的争议 "作为媒体生存
的主要来源 ,广告控制新闻已屡见不鲜 ,许多大商家看准媒体的投鼠忌器 ,在某些事件爆发之际即以广告预
算对媒体进行新闻控管 ;媒体为了获得更大利润 ,新闻内容往往会优先选择有 /兴趣点 0的灾难 !情杀 !重大
犯罪等意外事件来报导 ,徐佳士就认为 /第四权 0的本义已经被误解 !误用 ,甚至歪曲 ,媒体的利益导向取代
了 /第四权 0的神圣使命 "
1999 年春节前 ,裕隆汽车的劳资争议案发一个多月仍无媒体问津 , /究其原因 , 因为裕隆汽车一向是国
内汽车广告的大宗客户 ,造成媒体在新闻处理上可能有潜在性的压力 "0102这实在不得不说是媒体的一大悲
哀 "公众期待新闻媒体准确而公平的进行报道 , 以 /第四权 0监督政府和社会 ,为社会的发展献策出力 ,推动
民主化的进步 "但解严后 , 台湾媒体的公信力不升反降 :亲民党籍台北市议员王育成的 /脚尾饭 0影带;
TV BS 记者自拍的 5周政保呛声录影带 6;还有 2004 年 3 月 , 电视台在 /总统 0大选开票之夜集体灌票造假 ,欺
骗受众的丑闻等等 "这些都让台湾媒体的 /新闻自由 0蒙上了一层灰色 ,新闻自由的滥用不但导致媒体公信
力急剧下降 ,也引来了学界和业界的持续批评 "
(二) /新闻自由 0公共服务意识觉醒"随着媒体的数量不断攀升 ,媒体在激烈的竞争中,媒体公共服务
的功能不断丧失 ,受商业力量驱使周顾公共利益的行为愈演愈烈 ,新闻自由对公权利 !私权利的侵犯 ,媒体
为了争阅听率 !发行量 !收视量 ,往往不惜采用各种手段抢新闻 , 由此造成新闻自由与国家安全 !外交机密泄
漏等公权利 ,隐私权 !肖像权等私权利的冲突已屡见不鲜;新闻广告化 !出卖版面 !植人式行销等等都备受
批判 "
解严之后 ,台湾媒体出现过一段百花齐放的竞争 ,但随之而来的是商业挂帅 ,收视率 !发行量凌驾一切 ,
广告主掌握媒体生杀大权 , /在整个转化过程中 ,公众利益有时候被抬得高高的 ,有时却被摆放在一边 "0[./2
在新的社会背景下 ,极权政治力的远去并未让媒体得到真正的自由, 资本力的制裁和约束 ,让媒体的新闻自
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由受到了新的一种管制 "学者们对此也开始进行了反思 , /过去 ,我们向集权政府要求新闻自由, 现在 ,享有
了新闻自由之后 ,我们才突然惊觉 ,原来要求媒体负起社会责任的工作 ,远比争取新闻自由还要难 0[.72因此 ,
学者提出 ,媒体应成为公共服务的社会公器 ,徐佳士曾对台湾媒体乱象进行批评: /在这种风气下 ,读者利益
便被牺牲了 "第一 :缺乏纯净的 ,客观的 ,平衡的报道 ,读者既无法认识环境的真相 "所谓 -知的权利 .丧失
殆尽 "第二 :对于一切新闻事件 ,是是非非已经被记者们下了定论 ,读者的判断权利也被剥夺了 "0!-82
三 !政党轮替后的台湾新闻自由
2000 年 ,台湾举行第二次 /总统直选 0,陈水扁胜选 , 民进党执政 , 台湾首次完成政党轮替 "政治阵营
及国家认同的分化的大背景 ,加之政治力量对媒体的操控 ,使得台湾新闻自由在政党论题后出现了新的
变化 "
(一 )新闻自由 /第四权 0的沦丧 "政党轮替后 , 台湾经济进人低谷期 ,股票大跌 !失业率亦创新高 ,媒体
首当其冲 ,发行量 !广告量直线下降 "为转变经营困难的现状 ,各大报几乎全面 /苹果化 0,采用大图片 , 强化
擅腥色新闻 ,将新闻广告化 ,甚至出卖版面接受政府及企业的置人式行销 "媒体与政党关系的全盘颠覆 ,而
快速转变的台湾政治 !经济结构 ,还改变了媒体和政党的互动方式 "这段时期的媒体 /第四权 0, 已经完全驯
服于政治力及商业利益 "
媒体内部的压力来自于经营者的利益 :在激烈的市场竞争中 ,媒体老板为牟取经济 !政治利益会选择迎
合阅听人的最低级需求 ,让媒体阿世媚俗 ,生产受众喜欢的娱乐化 !低俗化的内容 "尽管部分较有历史责任
感的媒体工作者也希望将使命感融人媒体 , /传道授业解惑 0以帮助世人认清局势 ,引导受众更好的使用媒
体信息 ,但媒体的发行量 !阅听率一旦未达媒体老板盈利的目标 ,又会招致媒体老板的责难 ,新 闻工作者只
能在这样两难的境地下做出 /正确 0的选择 "
除了媒体内部的控制外 ,商业 !广告主也逐渐入驻媒体的运作 "邱奕篙就曾指出 /除了媒体特定的立场
钳制了新闻工作者外 , 日趋资本化及商品化的报业市场仍难逃商业巨兽的吞噬 "广告主发行商业及通路业
者 , 以其巨大的商业利益左右新闻报道时有所闻 ,且有变本加厉之趋势 "新闻工作者所谓的理想也只能在
于现实压力之下 ,图谋有限的发挥空间 "0[02资本力的侵人宛如掐住了媒体的人中命脉 ,让媒体工作者的
/理想 0都胎死腹中 ,不得不为了媒体的利益要求而趟人 /乱源之一 0的浑水 "广受争议的是政治力对媒体的
控制 ,不同政党阵营以广告收买媒体 ,或是政治人物利用媒体进行宣传等 "
但是 ,总体上看 /继 自由化之后 ,台湾媒体对民主整合的两个重要指标 ) 参与和竞争 ) 开始发挥了
积极的贡献 "在这段期间 ,执政当局逐步检讨 ,改善相关法案 , 意在创造一个更 自由的媒体环境 ,不过除非
媒体的控制权能够突破垄断性的局面 ,政治议程的扭曲 ,依旧限制了政治的竞争和参与 "0 7圳无法摆脱政治
力的制衡 ,仍是媒体发展的软肋之一 "
不可否认的是 , 即便受媒体老板 !政党人物政治力及商业主三方的制约 , 台湾媒体第四权还是对台湾社
会发挥了重要的作用 ,到 90 年代初 ,新媒体 (尤其是有线电视与地下电台)开始通过电波频道提供异议资讯
和观点 ,并且大量使用 /Cal in 0的节 目形式 ,给市民带来了更多更广的参与社会在政治过程的机会 "自由化
的媒介环境不仅带来了言论自由的较大发展 ,观众可以打电话参与讨论政论节 目,更有专门恶搞政党以及
政治人物的政论节目, 民众可以在一定程度通过媒体 /发声 0,实现民主参与的第一步 ;其次民主化的发展也
催生了台湾媒体的发展 ;最后是 /第四权 0发挥 /监督政府 0对选举 !制衡 !政党政治等民主形式的促进 ,尽管
部分媒体各自有独自的政治立场 ,在报道中也难免有所偏颇 ,但对于选举 !制衡 !政党政治却有着实实在在
的监督作用 "
(二 )新闻自由之媒体批判意识的觉醒"媒体在挣脱威权时期极权政治统治的直接干涉后 ,又受到了不
同政党的操控 "政客们都熟知媒体的特性 ,他们通过随时设定媒体感兴趣的议题掌握媒体的方向 ,还采用
植人式行销的方式运用媒体进行自我报纸 ;而随着媒体市场化的发展 ,媒体为了广告收人 ,为了发行量 !阅
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听率 ,不得不做出牺牲 ,更是给政客们提供了可以对媒体予取予求的机会 "
责任感是媒体的良心 ,然而 , /由于缺乏社会责任 ,所以媒体可以为了政治立场不同而误导和扭曲真实 ,
再根据错误的 /事实 0大肆评论 "0上2, 2而这些扭曲 !错误的讯息由于大众媒体的巨大影响力 ,会逐渐变成 /事
实 0,还可能误导受众以讹传讹 ,让人们不禁质疑 :台湾媒体为新闻自由贡献了多少的真理 "政治先行 !媒体
跟进的现状告诉我们 ,媒体已经不再是争取新闻自由的先锋 ,而成为了党派人士发表政见的场所 ,新闻自由
扩张的空间仅仅是媒体跟进政治的步伐推波助澜的重要工具 "
政党轮替时期的媒介之独特形态还在于政媒两栖的奇特现象 : /立委 0可能变身名嘴大肆爆料 ,既享受
政治利益又能和媒体相抗争 ;而媒体人介人政治的现象也不再新鲜 ,这些人在媒体 !政治中均左右逢源 ,导
致媒体在结构 !品质和专业性等方面都滋生出诸多弊病 "与此同时 ,长期以来媒体都将权力争斗 !立场对立
放在新闻报道重心 ,蓝绿两党成了政治报道的主角 "加上解严后很多新闻道德的基本伦理都尚未来得及建
立 ,使得媒体伦理约束力十分薄弱 ,对媒体报道的伦理道德管制也相对无力 "政媒两栖 !政治报道单一化等
问题不仅会影响媒体的威望 ,还将影响到整个公民社会的建立 ,并极大地伤害民主化的进程 "
在媒体乱象 日益突出的现状下 ,除了社会上普遍要求新闻界承担社会责任的呼声外 ,各行各业 !士农工
商也开始承担起监督 !批判媒体的社会责任 "学界和业界对于 /第四权 0提出质疑 ,认为如今台湾媒体的主
要弊病在于忽视了 /社会公器 /的性质 ,为了生存一味的进行市场化导向的发展 ,不但不尊重新闻界的专业
规范 ,而且缺乏自律自省的精神 ,长此以往逐渐养成了积重难返的弊病 "
值得一提的是 ,面对社会各界对于新闻媒体第四权沦为政治特权 , 臣服于广告主及侵犯隐私权 !/国家
机密 0等公私权利的种种指责 , /大法官 0提出了要给媒体新闻自由 /减压 0的要求 "台湾在 5/大法官 0议决
释字第 656 号解释 6中 ,提出了 /媒体 自由权的 -减压制度 .必要性 0,在该解释书中 , /大法官 0首次提出了新
闻自由的概念 , /究竟媒体的言论比一般人民所为的言论 ,不论是在重要性及其界限上 , 皆会有不同的 -宪
法 .意义 " -宪法 .对新闻媒体的保障 ,除了一般人民的言论权外 , 尚有新闻自由保障的 -加持 . ,而为后者所
涵括 "因此 ,其保障也享有了关涉 -国家 .民主宪政发展的高度法益 ,而邀得 -宪法 .最高度的保障(释字第五
七七号解释意旨参照) 0厂2, 2但该解释书同时提出 ,由于媒体的特殊性质 ,社会应给予宽容 ,适当为媒体减压 ,
/对于必须广泛提供各种信息给多元社会下品味不同 !关心点不同 !教育程度 !专业不同 ,,等读者需求的
媒体 ,就必须考虑其必须 -快速且大量 .提供信息的行业特色 ,否则就会被消费市场所淘汰 "故对于媒体所
肇致侵犯他人名誉的发生机率 ,一定比来 自于个人言论 自由的滥用来得频繁 "因此 , 为保障新闻自由 ,使媒
体能够履行其宪政秩序所赋予的任务 ,应当衡酌其 -行业特色 .所可能带来的高度风险 ,而给予适度的 -减
压 , 0 12,] "
不论是威权统治下新闻工作者不懈追求新闻自由的努力 ,还是解严后媒体百家争鸣打破垄断的言论空
间 !释放禁锢的民间活力的表现 ,抑或是政党轮替后媒体新闻自由的乱象 ,都源于台湾社会结构的变迁 "总
之可以说 , 台湾新闻自由的发展对台湾社会发展的影响是深远的 "
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